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Selon le modèle simple de la lecture [1], les capacités de compréhension en lec-
ture dépendent des capacités d’identification des mots écrits et de compréhension
orale du lecteur. Les recherches sur l’adulte dyslexique montrent systématique-
ment un déficit dans l’identification des mots écrits, mais très peu ont cherché
à comprendre comment certains dyslexiques pouvaient atteindre un niveau de
compréhension écrite leur permettant de poursuivre des études supérieures.
Cette recherche, conduite avec 20 étudiants dyslexiques appariés à 20 contrôles
en âge chronologique, niveau d’étude et QI non verbal, compare leurs perfor-
mances à des tâches de lecture et de vocabulaire (une compétence orale engagée
crucialement dans la lecture) évaluant son étendue et sa précision.
Les résultats confirment la persistance d’un déficit de l’identification des mots
écrits. En revanche, des analyses précises (modèle de Rasch) montrent que
l’étendue du vocabulaire des deux groupes ne diffère pas mais que les dys-
lexiques fournissent des définitions plus précises des mots, indiquant une
organisation sémantique du lexique plus développée.
Ces premiers résultats suggèrent que les compétences lexicales pourraient être
fortement sollicitées dans la lecture des étudiants dyslexiques.
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La formation en Activités Physiques Adaptées (APA) et Santé a pour finalité
de former des spécialistes dont les missions sont de participer à la concep-
tion, la conduite et l’évaluation de programmes d’intervention, de prévention
et d’éducation pour la Santé par l’Activité Physique Adaptée auprès de publics
spécifiques ; essentiellement dans des établissement médico-sociaux, sanitaires,
ainsi que dans des réseaux de santé. Les APA sont mises en œuvre au
sein d’équipes pluridisciplinaires médicales et paramédicales. Elles ciblent
particulièrement les domaines de l’inadaptation sociale, des déficiences compor-
tementales et mentales, des déficiences neuro-motrices et locomotrices, des
déficiences physiologiques et métaboliques, de la perte d’autonomie, des patho-
logies chroniques, des cancers et du vieillissement. Elles visent à la fois les
composantes somatiques, biologique, psychologiques et sociales de la santé des
personnes concernées. Des exemples et les résultats principaux issus d’actions
menées depuis quelques années à l’université auprès ces publics, en partenariat
avec ces structures, seront présentés et discutés.
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